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Quan el senyor Jaume Farguell em va 
proposar de fer una xerrada sobre mossèn 
Armengou amb motiu de la diada nacional 
de Catalunya, d’entrada li vaig respondre 
que no era la persona idònia per fer-la. Po-
dia parlar de records personals, és veritat: 
d’haver anat a l’escolania que el mossèn 
dirigia, d’haver assistit a unes quantes clas-
ses de piano amb ell, de compartir-hi taula 
de tant en tant... Podia parlar del seu ta-
rannà cordial i d’algun cop de geni que, de 
vegades, feia volar alguna carpeta... Però 
tot plegat només serien vagues impressions 
personals. Ara bé, com que, tractant-se del 
mossèn, del nostre ‘senyeruncle’, tal com 
l’anomenàvem nebots i renebots, no m’hi 
podia negar, vaig pensar que valia més 
intentar de fer-lo parlar a ell directament, 
perquè us he de confessar que tinc la sort 
de poder-hi seguir parlant –o, més aviat, de 
poder seguir escoltant-lo– de tant en tant. 
No us penseu que amb això em refereixi a 
cap fenomen paranormal, res d’aparicions 
ni de sessions d’espiritisme. Parlo d’un fet 
d’una altra naturalesa: com que els meus 
pares van tenir l’encert de conservar una 
part de la copiosa biblioteca del mossèn 
( i això en aquests temps que la gent es 
treu els llibres de sobre com si tinguessin 
la pesta) em passa sovint que, en obrir un 
dels llibres que en formaven part, hi tro-
bo una reflexió, un comentari crític o un 
acudit –escrits amb llapis al marge d’una 
pàgina, amb lletra remenuda, però clara–, 
i aquestes anotacions em fan rumiar o em 
fan somriure i així puc dir que, d’alguna 
manera, seguim mantenint una relació, 
encara que sigui de caire unilateral.
Per això he pensat d’unir les dues coses, 
les meves impressions i les seves paraules, 
per assajar de traçar un perfil de la perso-
nalitat del mossèn, escollint uns quants 
trets d’aquesta personalitat que em sem-
blen especialment rellevants –comptant 
sempre amb la llicència i la disculpa dels 
amics i familiars que el van conèixer més 
íntimament.
El primer dels trets destacables és el de la 
profunditat: mossèn Armengou no era 
un home superficial, que s’acontentés amb 
quatre vaguetats per omplir les orelles de la 
gent amb opinions infundades. En aquelles 
qüestions o matèries que l’apassionaven 
era d’una inquietud, d’un interès i d’una 
tenacitat increïble. En aquest sentit, si vo-
lem ser justos, hem de parlar d’ell com d’un 
autèntic intel·lectual que, amb els mitjans 
limitats d’un habitant de comarques i els 
ingressos modestos del sou de capellà, 
va aconseguir d’aplegar una bibliografia 
notable sobre els temes que constituïen 
el centre del seu interès: la història del 
nostre país, la fe, la música i la literatura. 
Va ser capaç de reunir obres dels autors 
més importants de totes les tendències, 
sobre cada un dels aspectes que ajuden 
a entendre un país i la seva situació; va 
acollir les aportacions i reflexions sobre la 
fe cristiana amb esperit obert; va aplegar 
una col·lecció de manuals sobre els ele-
ments més subtils de la teoria musical i va 
col·leccionar un bon pilot d’obres literàries 
en diversos idiomes.
Això ens porta cap al segon tret o caracte-
rística: l’amor per la lletra. El mossèn era 
el que se’n diu un lletraferit, un home tocat 
per la lletra, un escriptor acurat, precís i 
elegant, un lector infatigable i un polígraf 
apassionat que ho apuntava tot: la data de 
compra dels llibres, la data de les fotografi-
es i els noms de la gent que hi apareixia, la 
font dels articles de premsa que guardava, 
els pensaments que les lectures li havien 
suscitat, tot... El seu interès per la llengua 
no era un caprici passatger. Es pot veure 
clarament en la quantitat de gramàtiques i 
manuals que va reunir, estudiar i treballar: 
en italià, en francès, en anglès, en euskera, 
en grec i en llatí (per la seva formació de 
capellà) i després, naturalment, en la seva 
llengua, una col·lecció notable dedicada a 
l’estudi dels punts més tècnics de la nor-
mativa del català. En el seu pis del carrer 
major ens l’hem d’imaginar envoltat d’un 
núvol o un mar de paraules que s’havia fet 
seu, en part gràcies al tercer dels seus trets 
característics, l’ordre.
Mossèn Armengou era una home me-
tòdic: ho classificava tot, en feia fitxes, 
resums, esquemes i ho conservava en 
àlbums, carpetes o capses amb els títols 
corresponents. Només així s’entén que 
pogués tocar tantes tecles, pràcticament 
tantes com les que hi ha a l’orgue de Sant 
Pere.
Però potser el tret més remarcable de la 
seva personalitat, penso jo, era la ironia, 
aquesta forma civilitzada de marcar una 
distància amb una realitat a vegades massa 
crua. El mossèn era un home que sabia 
prendre’s les coses amb bon humor, un 
aspecte del seu caràcter que ja manifestava 
de ben jove. Un exemple d’això són els 
comentaris divertidíssims que va afegir al 
llibre ‘Historia natural’ dels Reverendos pa-
dres Ignacio Bota i Federico Vila, ‘ilustrada 
con unos 400 grabados’ i, segons hi afegeix 
el mossèn, ‘con unas 10.000 faltas de orto-
grafía’, obra de 1924, ‘tercera edición’, diu 
ell ‘sin corregir’. D’aquesta obra comença 
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per estrafer-ne el títol, perquè hi va afegir 
una coberta que diu: ‘Història de l’home 
(tripes, fetge, freixura, etc.) i de tota altra 
mena de cuques i de tota mena de bestiar 
i de tota mena de plantes i de tota mena 
de pedres i rocs –excepte el Roc Boronat 
(1)– i també de les diverses edats geològi-
ques del món, tant parla de l’elefant i del 
plesiosauri i del mamut com del mosquit 
i del poll i de la puça. Ensenya també de 
rentar-se els peus, de fer la digestió, caçar 
mosques i pescar balenes. També parla dels 
volcans i terratrèmols. Tracta de la duració 
de la vida dels lloros i dels gats i diu entre 
altres mil i una coses molt interessants que 
aquell que es descuida de respirar es mor 
de viu en viu.’
Després del pròleg ell hi escriu: ‘tot això 
són cuentos’ i a l’interior va comentant les 
il·lustracions (això quan no n’hi afegeix 
de pròpies.). Per exemple, al costat d’un 
dibuix que mostra les parts del cor amb tots 
els detalls, hi apunta ‘Això és allò que els 
poetes canten?’ Al costat d’un dibuix de 
l’esquelet hi posa ‘donde vais a estas hora 
padre Morra amb calçotets?’ i també un 
comentari tret del Tenorio:’Desvaneceos, 
fantasmas vanos.’ A la vora d’un dibuix del 
globus ocular hi anota ‘ull de poll’. A sota 
un dibuix d’una au del paradís hi afegeix 
‘em sembla que no s’ha pentinat’ i ‘sembla 
un brollador’, i en un dibuix d’un ratpenat, 
‘el dimoni dels pastorets’. En un altre lloc 
on l’obra parla de la ‘composición minera-
lógica de las rocas, micas, talco, caliza, anfíbol, 
piroxeno, arcillas, etc.’ hi escriu aquest en-
ginyós joc de paraules: ‘no hi ha mica de 
mica, perquè si hi hagués una mica mica 
de mica, seria una mica de mica tan mica 
que semblaria la dona del mico.’ 
En aquest manual que abraça tots els 
aspectes de la vida també s’hi fa referència 
als temperaments de les persones. Allí on 
descriu el ‘temperamento nervioso’, el 
mossèn hi afegeix ‘aquest és el meu’. I cap 
a la part final, al costat dels dibuixos de 
l’esquelet d’un dinosaure hi escriu ‘Que 
en vas de carregat, noi’ i, a sota del d’un 
mamut, hi afegeix una nova espècie: és 
un dibuix de la guita amb tres homes que 
la porten i el nom científic corresponent: 
‘Guitarius patumarius’. Tot plegat acaba 
amb una il·lustració d’un nen amb una 
gorra de cop que es fa el pipí a sobre i la 
frase en llatí ‘actum est’.
La ironia, com dèiem, és un tret que el 
va caracteritzar tota la vida. En un llibre 
en italià que va poder salvar del front, un 
exemplar de la bonica novel·la ‘I promessi 
sposi’ de Manzoni, hi escriu, també en 
italià: ‘I crocciati de Franco hanno bruc-
ciati i fogli che mancano qui’ és a dir ‘ Els 
croats de Franco han cremat els fulls que 
falten aquí’ i després hi afegeix ‘Tal volta 
non gli hanno brucciati... ma peggio, ma 
peggio... Hai capito, mio caro lettore?’ que 
vol dir ‘tal vegada no els han cremat... 
sinó pitjor, pitjor... Ho has entès, estimat 
lector?’ (L’home temia que no haguessin 
destinat aquells fulls a alguna activitat 
més bruta.)
 Lligat amb la ironia, un altre dels trets 
del mossèn era el sentit crític. Penso que 
examinava la informació que li arribava i 
l’analitzava amb molta cura. Un exemple 
d’això serien els comentaris que va escriu-
re en una de les obres del filòsof espanyol 
José Ortega y Gasset, ‘El enigma de nuestro 
tiempo’ (publicada l’any 1939). Aquests 
comentaris són una mostra d’esperit crític 
unit a la ironia que abans esmentàvem. 
Ortega y Gasset defensa que davant d’èpo-
ques en què es donava més importància 
a les idees, n’hi ha d’altres de més pràcti-
ques en què predomina l’impuls vital: ‘La 
época anterior a la nuestra se entregaba 
de una manera exclusiva y unilateral a 
la estimación de la cultura, olvidando la 
vida.’ Ortega parla de ‘un nuevo modo 
de sentir la existencia, lo que he llamado 
tiempo hace el sentido deportivo y festival 
de la vida.’
El mossèn considera que més aviat hi ha 
èpoques en què les idees són intel·lectuals 
i d’altres en què baixen de nivell. I escriu el 
següent: ‘L’època actual oblida la vida i va 
a la bèstia. Si d’això Ortega y Gasset en diu 
esforç vital, haurem de convenir en què el 
ruc de l’Esquena-Moll té un grau de vitalitat 
superior a l’alcalde de Berga.’ (Es referia a 
algun alcalde de la postguerra, és clar.)
Ortega y Gasset acaba menyspreant les 
escoles filosòfiques d’èpoques anteriors 
per utòpiques i defensa una filosofia lo-
calitzada, que parteixi del punt de vista 
personal. El mossèn no hi està d’acord i ho 
completa escrivint: ‘L’utopisme és somiar 
truites i el somiar, independentment de les 
truites, és una funció ben vital.’
En aquests comentaris hi veiem un altre 
aspecte del tarannà del mossèn, la natu-
ralitat o franquesa, el fet de ser planer 
i directe com ho fou el gran escriptor em-
pordanès Josep Pla. Diguem que ni l’un ni 
l’altre no suportaven la vanitat ni les veus 
impostades.
Les fotografies familiars 
mostren les múltiples 
facetes del mossèn.  
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Després, per anar tancant aquesta llista, 
hi ha un tret que no es pot oblidar, la luci-
desa: el mossèn era un patriota apassionat, 
tots ho sabem, però no era cap fanàtic. 
En una obra de Domènech i Monaner 
que analitza amb detall els fets històrics 
que van envoltar el desastrós compromís 
de Casp, el mossèn hi anota: ‘Potser cap 
nació a la terra no ha tingut tants traïdors 
com n’ha tingut Catalunya.’ I també: ‘La 
dinastia catalana s’enfonsà per la debili-
tat i manca de patriotisme dels catalans i 
per l’astúcia i l’amenaça dels estrangers. 
Aquesta història sentà un precedent que 
s’ha anat repetint durant tota la història 
deplorable de Catalunya.’ (‘La iniquitat de 
Casp’ de Lluís Domènech i Montaner). 
En una altra obra, en aquest cas de Pedro 
Laín Entralgo anomenada ‘España como 
problema’ hi trobem el següent comentari 
del mossèn: ‘Per a nosaltres, el problema 
d’Espanya només té una solució, una 
frontera a l’Oest.’
Aquesta lucidesa que us deia, lligada 
a la seva condició de savi, el van fer es-
devenir també una mica profeta. No és 
pas estrany... Com deia el poeta Kavafis: 
‘els savis perceben allò que s’apropa.’ En 
voleu una mostra? En l’obra referida al 
compromís de Casp que ara citàvem hi ha 
una nota que podem relacionar perfecta-
ment amb la situació política actual. Allí 
on l’autor de l’obra hi escriu: ‘A l’actuació 
legalista internacional i interna, adminis-
trativa, del Parlament de Catalunya, s’hi 
oposen a Aragó les brutalitats i traïdories 
dels seus magnats en guerra civil oberta 
i la introducció de les tropes castellanes 
cridades pels seus governants.’; el mossèn 
hi afegeix: ‘Sempre legalitat candorosa 
contra la política astuta de l’acció directa 
i del fet consumat.’ Aquesta actitud dels 
catalans és allò que alguns polítics actuals 
anomenen ‘anar amb el lliri a la mà.’
D’aquesta intuïció o esperit visionari del 
mossèn en tenim altres mostres, per això. 
Fixeu-vos en aquesta que va escriure a 
l’inici de ‘La tradició catalana’ de Torras i 
Bages. Diu així: ‘Cada vegada que el F.C. 
Barcelona ha guanyat un partit de futbol, 
Catalunya ha perdut una batalla.’
Més poder d’endevinar el futur encara 
podem atribuir als comentaris que va fer 
a l’obra ‘Conferències sobre l’Estatut de 
Catalunya’, publicada a Barcelona l’any 
1933. Que quedi clar que els comentaris 
es refereixen a l’Estatut de l’any 32, però 
ens costa de no veure-hi una referència 
al moment actual. El mossèn en mig full 
fa una llarga reflexió que diu: ‘Ni l’auto-
nomisme de Catalunya era separatisme, ni 
l’Estatut hauria menat a la separació, a no 
ésser que el separatisme i la separació haguessin 
vingut, com sempre, de la banda de Castella. 
L’Estatut de Catalunya era un cas rar en la 
moderna biologia política. Malgrat el tracte 
colonial que Catalunya ha rebut secularment 
d’Espanya, Catalunya no era un poble colo-
nial, una nacionalitat acabada de nàixer que, 
arrabassant d’una a una les concessions a la 
metròpoli, aspira i arriba a la independència. 
Aquesta sembla que ha estat la interpretació 
castellana del problema, interpretació que no 
podia produir altra cosa que el recel mutu i 
fer adonar a Catalunya de la possibilitat de la 
separació. Catalunya, tot el contrari, és una 
nacionalitat antiga, un poble madur, que sap 
que pot conjugar-se perfectament la seva vida 
autòctona plena amb la convivència cordial 
amb els altres pobles hispànics. L’Estatut de 
Catalunya representava un cas nou en la biolo-
gia política moderna. Era el pas harmònic d’un 
Estat unitari cap a un estat federal –ordinàri-
ament s’esdevé el contrari: són les federacions, 
nascudes de la necessitat d’ajut mutu, que 
insensiblement caminen cap a la unificació. 
Quan la vida dels pobles és impossible dintre 
d’un Estat unitari sol produir-se la separació: 
cas d’Irlanda i Portugal. Catalunya amb el seu 
autonomisme més o menys ben concretat en 
l’Estatut, encetava un nou camí de solució que 
hauria pogut servir de pauta a tots els pobles 
hispànics i àdhuc als diversos pobles europeus 
sotraguejats profundament i immobilitzats pel 
mateix problema.
I fixeu-vos en la manera com acaba 
aquest comentari: ‘L’Estatut era, justament, 
la solució antiseparatista d’un problema que, 
vulgues que no, haurà d’ésser solucionat un 
dia o altre. Si algú es creu que el problema ca-
talà –problema profundament hispànic– està 
solucionat actualment, o no té idea dels fets o 
es tapa els ulls per no veure’ls. Potser més aviat 
que molts no es pensen, el problema tornarà a 
estar damunt la taula. És que Castella no ens 
ofereix una altra solució que una frontera?’
Amb aquesta sentència s’acaba la refle-
xió del mossèn. Què us en sembla? I això 
sense haver sentit a parlar de les sentències 
del Tribunal Constitucional... Però no em 
vull allargar més. No sé si he retratat el 
mossèn amb fidelitat –com a mínim puc 
asegurar que els comentaris són autèntics. 
Penso que els que vam tenir la sort de 
coneixe’l, trobem a faltar primer de tot la 
persona, el seu tarannà afectuós i cordial, 
però també enyorem l’intel·lectual pro-
fund, lúcid, irònic i el seu patriotisme sense 
esquerdes. Potser un dia ens tornarem a 
veure a la pàtria lliure que ens espera més 
enllà d’aquest món. En qualsevol cas, fins 
que arribi aquest moment sempre tindrem 
el consol de poder-lo llegir i somriure i 
treure’ns el barret davant del seu talent 
innegable. 
nota
(1) Nom d’un polític català conegut sobretot 
abans de la guerra civil.
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mossèn Armengou 
sota la placa que els 
excursionistes van 
dedicar al poeta maragall. 
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